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A rapid technológiai változásoknak köszönhetően egy új 
trend alakult ki a kutatási gyakorlatban: az Open Science. 
Ez tulajdonképpen egy mozgalom, melyben a kutatá-
sok együttműködésen alapulnak, átláthatóak, és széles 
körben elérhetők. E köré a téma köré szervez a Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti könyvtár egy workshopot 
novemberben.
Az Open Science egy olyan tudományos gyakorlat, ahol lehe-
tőség nyílik az együttműködésre, a kutatási adatok, laboratóriumi 
jegyzőkönyvek és egyéb, a kutatás folyamatában keletkezett 
információk szabad felhasználására, bárki számára engedélyezve 
az újrahasznosítást, a reprodukálást és a terjesztést.
Az így keletkező tudás megosztásához a 21. század digitális 
technológiáját használják, melynek segítségével érhető el a leg-
fontosabb cél: a tudományos kutatás folyamatos fejlődésének 
elősegítése és társadalmi hasznosulása. 
Az open access jegyében
A Debreceni Egyetem határozottan támogatja a tudományos 
eredmények nyílt hozzáférését, az Open Access-t (OA), s az Egyete-
mi Könyvtár e szellemiség széles körű elterjesztésén munkálkodik. 
Működtetjük az OA elvén felépült egyetemi repozitóriumot (Deb-
receni Egyetem elektronikus Archívuma – DEA), valamint szakmai 
és anyagi támogatást nyújtunk OA cikkek megjelentetéséhez. 
Minden évben csatlakozunk az Open Access Week nevű nemzetközi 
programhoz. A hagyományosan október utolsó hetében tartott 
programsorozat keretében előadásokat és beszélgetéseket tartunk 
a nyílt tudományos publikálás jelenlegi helyzetéről, a lehetőségek-
ről, és a veszélyekről is. 
Workshopot szervezünk
November 7-én egy másik eseményt is szervezünk a témához 
kapcsolódóan. A Debreceni Akadémia Bizottság Thomas Mann 
utcai székháza ad helyet a Hungarian National Workshop on Open 
Science nevű konferenciának, melynek elsődleges célja, hogy rávi-
lágítson az Open Science különböző aspektusaira. Az előadásokat 
a terület külföldi szakértői tartják majd. Iryna Kuchma, az Open 
Aire projekt regionális koordinátora, a projekt együttes megvaló-
sulásáról, hátteréről, szolgáltatásairól; Remedios Melero, a Spanyol 
Nemzeti Kutatási Tanács tagja az Open Science felé vezető útról 
beszél majd. Görög Edit, a göttingeni Georg-August Egyetem mun-
katársa pedig a nyílt lektorálási folyamatban (open peer review) 
rejlő lehetőségeket és tapasztalatokat mutatja be. Az előadások 
sorát Paulo Budroni (Vienna University) prezentációja zárja a 
kutatási adatok nyílt felhasználásáról és annak szabályozásairól.
A workshop záró eseménye egy kerekasztal-beszélgetés, ahol 
a meghívott döntéshozók az elhangzott előadások tükrében 
összegzik a magyar helyzetet, és megoldási lehetőségeket 
keresnek a problémák orvoslására.
Az eseménnyel, valamint a témával kapcsolatban minden fontos 
információ elérhető az open-access.hu oldalon és természetesen a 
könyvtárban. 
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